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Sebagai salah satu jenis olah raga populer yang kompetisinya banyak 
menarik perhatian masyarakat, maka pertandingan-pertandingan sepakbola 
membutuhkan media penjualan tiket yang mampu menjangkau peminatnya secara 
lebih luas. Salah satu solusi yang menarik adalah dengan memasarkannya melalui 
jaringan internet. Sebuah website yang dilengkapi dengan aplikasi database 
berbasis web akan berfungsi sebagai penjual tiket.  
 
Berbagai masalah sering terjadi pada pembelian tiket distadion seperti 
penonton melakukan pembelian di loket stadion, Pembelian tersebut hanya dapat 
dilakukan 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Hal ini menyebabkan para 
penonton sering mengalami kesulitan dalam pembelian tiket karena harus datang 
sendiri ke loket stadion dan juga harus berdesakan. Sehingga hal tersebut dapat 
menimbulkan masalah yaitu adanya oknum-oknum yang melakukan kecurangan 
dalam proses penjualan tiket seperti tindakan calo yang memesan tiket lebih banyak 
untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal, maka diperlukan aplikasi 
yang sesuai dengan sistem penjualan/pemesan tiket. 
 
Sistem yang dikembangkan ini memiliki fitur membuat member baru, daftar 
jadwal pertandingan, form pemesanan, bukti pemesanan/tiket sementara, dan 
konfirmasi pembayaran 
 




As one of the popular types of sports where the competition attracts the 
attention of many people, football matches require a ticket sales media that is able 
to reach a wider audience. One interesting solution is to market it through the 
internet network. A website that is equipped with a web-based database application 
will function as a ticket seller. 
 
Various problems often occur in purchasing tickets at the stadium such as 
spectators making purchases at stadium counters, The purchase can only be made 
2 hours before the match starts. This caused the audience often had difficulty in 
purchasing tickets because they had to come alone to the stadium counter and also 
had to jostle. So that it can cause problems, namely the existence of persons who 
commit fraud in the ticket sales process, such as the action of brokers who order 
more tickets for resale at higher prices, then the application is needed in 
accordance with the system of selling / ordering a ticket. 
 
The system developed has the feature of creating new members, a list of 
match schedules, booking forms, proof of booking / temporary tickets, and payment 
confirmation 
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